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図 1 「apple」社の「iPhone」と「iPad」  









                           
1具体例としては Facebookのような SNSが挙げられる。SNSは Social Networking Serviceの略語。 
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図 3 固有の文化を活かしたデザイン 
 
  図 3 の a は鈴木おおき氏によって設立されたデザインオフィス nendo のデザイン
したもので、老舗「漆工房大島」の「ろくろ挽き」という伝統技術を活かした器であ










図 4  感性的要素を重要視するデザイン 
 













































第 1章 韓国の風流について 





























にその中心があったといえる。辛恩卿 1999  p.15 p.17   
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 韓国風流の研究は 1970 年頃から始まり、当時は韓国風流の概念を究明することに
主眼が置かれた。1990 年代から研究が本格化し、近年には美学的な観点からの論文
も発表されている。だが、このような研究は哲学や思想の研究にとどまっており、現







 (1) 新羅時代（BC57~935年 10）11 






 韓国学中央研究院 韓国民族文化大百科事典    
http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=531711&cid=46661&categoryId=46661 2014年 10月取得 
7
 リ・スミン 2012 p.32 
8







 韓国観光公社 http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/index.kto 2013年 11月取得 































13  パク・ズマン 2010  p.5 
14
 新羅時代の風流は花郎の活動から理解できる。 花郎が遊娯山水を行う時の「遊」とは、 遊戯的意味
では持っておらず、「特定の場所に留まることなく、あちこちを行き来する（修練する又は出歩く）」
ことを意味している。(辛恩卿 1999  p.43) 

















                                                                             
16 韓国の仙道は桓雄(ファヌン)時代から 檀君朝鮮時代にかけて始まったとみられる。 
（桓雄は韓国開国神話である檀君神話に登場する神。檀君の父）つまり韓国の仙道は漢民族の神に該当
する桓雄と檀君から始まり、檀君を仙人と称した。以降道教と混ざって仙道の原型を古仙道と称した。
















21 リ・スミン 2012  p.43 
22八関会とは、三国時代に始まり、高麗時代の国家行事として行われた宗教行事である。11月 15日一
日間、仏教の８つの規律を守る儀式である。 





































28 リ・スミン 2012 p.43 
29山や川のような自然、また風景の中で芸術的活動を行う事は、遊び又は修養であると考えた。 
30 リ・スミン 2012  p.43 






 以上に述べた風流の変化をまとめたのが、表 1である。 
 
 











に義妓や小説の主人公としても活躍した。 伊藤亜人 1986 p.63 




















36 リ・スミン 2012  p.49,50 
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 韓国観光公社 http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/index.kto 2013年 11月取得 




   









   





























 ジャン・グンシク、シム・ウンボ 1996  p.4、5 































                           




































                                                                             






















的な渓山風流の創作活動をすることができた 52。  









50 クォン・スングン 2011年 p.232～247を基に、追加調査の内容を加えた。 
51 田園生活とも言えるが、自然の摂理から人間のあるべき道を追求した理念を重要視し、その鷹揚な生
活を江湖生活と述べた。 


















の汾江 55（ブンガン、図 9）地域を中心に活動した。 
 
 
図 9  姜世晃筆 陶山書院図 1751年 宝物 522号  
 

















































































私の心が届く先々で 機心 57はひとりでに忘れる 
 



















（図 13）の情景を中心に、四季に伴って変化する景色を礼賛したものである 58。 
 
 
図 13 棲霞堂（左）と息影亭（右）59 
 
 
 以下「星山別曲」の序文と春の部分 60をあげる。 
（原文） 
                           
58
 『韓国民族文化大百科事典』(韓国学中央研究院)より  
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index  



















                           
61  国家知識 DB 韓国歌辭文学館より http://www.gasa.go.kr 
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ュバン）」もしくは 「内房（アンバン）」が女性たちの主要な生活空間であった。李 煕周 2007 p.1 
68

















                           
69
 李相熙 1998年 1巻 p.230 
70  クォン・スングン 2011年 p.248 
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 以下は慶尚北道地域で綴られた「デンドンオミの花煎歌 72」である。 
  
（韓国語文） 
내 팔자가 사는 대로 내 고생이 닫는 대로 
좋은 일도 그뿐이요 그른 일도 그뿐이라 
춘삼월 호시절에 화전놀음 와서들랑 
꽃빛일랑 곱게 보고 새소리는 좋게듣고 
 밝은 달은 예사 보며 맑은 바람 시원하다 
좋은 동무 좋은 놀음에 서로 웃고 놀아 보소 
 
사람 눈이 이상하여 제대로 보면 관계찮고 
고운 꽃도 새겨 보면 눈이 캄캄 안 보이고 
귀도 또한 별일이지 그대로 들으면 괜찮은걸 
새소리도 고쳐 듣고 슬픈 마음 절로 나네 
 
마음 심 자가 제일이라 단단하게 맘 잡으면 
꽃은 절로 피는 거요 새는 예사 우는 거요 
달은 매양 밝은 거요 바람은 일상 부는 거라 
마음만 예사 태평하면 예사로 보고 예사로 듣지 
보고 듣고 예사하면 고생될 일 별로 없소 
 
앉아 울던 청춘과부 황연대각 깨달아서 
덴동어미 말 들으니 말씀마다 개개 옳아 
이내 수심 풀어내어 이리저리 부쳐 보세 
 
이팔청춘 이내 마음 봄 춘자로 부쳐 보고 
화용월태 이 내 얼굴 꽃 화 자로 부쳐 두고 
술술 나는 긴 한숨은 세류춘풍 부쳐 두고 
밤이나 낮이나 숱한 수심 우는 새나 가져가세 
일촌간장 쌓인 근심 도화유수로 씻어 볼가 
천만 첩이나 쌓인 설움 웃음 끝에 하나 없네 
구곡간장 깊은 설움 그 말끝에 슬슬 풀려 





                           






















座り込んで泣いている青春寡婦 73 は 晃然大覚 74しを悟る 75 
憂い悲しむ心が晴れ あちこちで花煎を焼く 
 








九曲肝腸 80の深い寂しさ ある言葉の末に心が溶け 













































図 17  デザインアイディア展開 1 




(1)  制作プロセス① 








と称すことにする。私は 3D ソフトウェア Rhinoceros を用いて 3D モデリング作業を
行う。 
 34 
 次に、スケッチモデリングした 3D データを３D プリンターで出力する。本研究で用いる
3D プリンターは、3D system 社の ProJet160、ProJet 360、CubeX である（図 18）。
ProJet160 と ProJet 36082は粉末積層造形タイプで、CubeX は熱溶解性樹脂タイプの
3D プリンターである。これらの 3D プリンターを用いてデザインの形状を繰り返し修
正する。 
 
   
















私は、修士課程で crafted in kyoto というプロジェクトに関わり、漆職人の加藤友
理さんと共同制作を行って「」という作品を制作した（図 19）。 
                           






























表 3 作品の進行状況 
 
 37 





















ことがある。例えば表 4の fと kのような様子を「空が太陽の色に染まる」と言う。
そこで私は「染まる」という語をキーワードにしたいと考えた。 
 このようにキーワードを設定した後、形態や色彩のイメージを幅広くふくらませる
ため、 イメージマップを作った（表 4）。 
 
                           
83
 한아（読み方：ハンア、hana）とは、 韓国語で「ゆったりとして麗しいさま」を意味する。 
 38 
 
表 4  キーワード「染まる」イメージマップ 
 








表 5 「梅の花」イメージマップ 
 
 梅花は韓国で概ね 2 月前後に開花する。梅は雪の中でも花を咲かせて春を知らせる
花として、桃や菊と共に韓国の詩調や歌辭文学に用いられた。朝鮮時代には四君子の






























図 21  「ハンア」a案の スケッチモデリング 
 41 




























図 24 「ハンア」修正案 
 







情景を 3DSMAX86でシミュレーションした（図 25）。 
 
 








図 26 「ハンア」の使用予想シーン（時間の経過） 
                           





























                           
87
 단아（読み方：ダンア、dana）とは、韓国語で「規則正しく整っていて雅やかな様」を意味する。 
88 洪思重 1984年 p.111 
 46 
 
表 6 キーワード「映る」イメージマップ 
  








図 28  イメージスケッチ 
 このようにアイディアを展開する一方で、テーブルの意味について考えてみた。世
界の国々はそれぞれの生活様式を持っている。伝統的に日本と韓国は座様式で、お膳
とソバン 89を用いて来た（図 29）。 
 
















(2)  デザイン制作 
  次に、月光が映っている池の風情を基に、食事のシーンを構想した。その場面を


















図 31  b案のアイディアスケッチ 
 


















を採用したいと考えた。OLED は図 32 のように薄くて、フレキシブルな性質を持つフ
ィルムである。 
 
















図 33 「ダンア」のスケッチモデリング 
  
 その中、2 つのモデル案を取り上げ、シミュレーションを試みた 91。OLED 面をまげ、
曲線状にしてテーブルトップから奥行きのある空間を生み出してみた（図 34、35）。 
 
図 34 「ダンア」3Dモデル（正側面） 






図 35「ダンア」3D モデル（透視面） 
 




図 36 「ダンア」3Dモデル（３Dホログラム想像） 






































図 39 「ダンア」図面  
第 5章 時 時 「소호（ソホ）」のデザイン制作 













                           
93





























図 40 「ソホ」のスケッチモデリング 
 
 3D ソフトウェア Rhinoceros でスケッチモデリングを行い、a、b、c の 3 案を考え














図 41 「ソホ」c案のシミュレーション 
 
 c案の 3D出力制作を行った（図 42）。 
 
 



























































表 8  キーワード「立ちこめる」イメージマップ 95 
 
 表 8の g、h、kは霧が立ちこめる島や湖の風景である。このような風景を見た時、
人は美しさや安らぎを感じるであろう。私はこれらのイメージを見ているうちに、木
や森をブロッコリーやレタスなどの野菜に置き換えることを思い立った。さらに、野



















図 45  Rhinoceros3D モデリング 
  










表 10  テーブルウェア(bowl)の市場調査・分析 
 













 前述したのスケッチモデリング で a、b案を選んだが、そのうちの a案を大皿とし
て位置づけた。自由にサラダを盛りつけることができるように、直径を約 480mm に想










a 案 の制作プロセス 
































 さらに修正案 1、2を 3D出力し、霧が立ちこめる時の様子と、食べ物が盛り付けら
れた時の使用感に重点をおいて、実際の使用情況を検討した。修正案 1 は、比較的単
純な形状であり、当初イメージしたような穏やかな曲線美を持っている。しかし、霧
が漂う時の動きと、霧と器の境の曲線をよく観察すると 1 案より 2 案の方が美しい












図 51 「オンユ」a案 480x450x110mm 2015年 12月 
 
 
b 案 の制作プロセス 

























図 54  試作「オンユ」b案 160x150x80mm 2014年 10月 
(3) 図面  
 




図 56 「オンユ」b案 図面 
 76 











表 12 「オンユ」から「ラオン」への展開 
 
                           
96










































図 59 「ラオン」のスケッチモデリング 
  
 

























 以下は、その具体的な制作過程である。まず、私が 3D プリンターProJet 360 で最







































































                           
98ロット生産の生産方式のうち、あえて効率的なグルーピング単位である生産数量よりも、ロットを小















図 71「ラオン 3」図面 
 86 
第 8章  ３Dプリンターを活用した新たな制作プロセス 
 

























図 72  3Dプリンターを用いた制作 99  
  本研究では、当初 3D system社の ProJet160、ProJet 360、CubeXの３つのプリン














以降は粉末タイプの 3Dプリンターで制作することにした。  
                           
99（左から）医療、建築オブジェー、ファッション。http://www.designboom.com/technology/top-10-
3d-printing-stories-of-2013-12-20-2013/ 2014年 6月  取得 
100 素材は 2種類。ABS樹脂、PLA（ポリ乳酸）。PLAとは植物由来成分から生成された素材。 
 
 88 






















はデザインを展開しているうちに、3D ソフトウェアや 3D プリンターの使用は、それ
とは別の利点があることに気がついた。3D ソフトウェアとプリンターを活用するこ
とにより、自分の感受性を大切にしながら、デザインプロセスの様々な段階を行き来










表 13 私のデザインプロセス（簡略化） 
 












ッチモデリングのデータを 3D プリンターで出力し（表 13-C）、現物のモデルを見な
がら、さらに様々な機能を設定して行った（表 13-D、図 76）。 
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http://www.iessen.co.kr/essen/recipe_lookbook.html?idx=R201002041 
      2013年 11月取得 
図 14  http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1163429   （左）2014 年 4 月 
取得   
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   http://www.adfm.or.kr/   （右）2014年 4月 取得  
図 20（左から） 
http://mena.tistory.com/910 2014年 6月 取得 
http://dizin.co.kr/184197 2014年 6月 取得 
http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=94&contents_id=2909  2014 年 6
月 取得 
http://getabout.hanatour.com/archives/139514 2014 年 6月 取得 
図 29  http://happy.design.co.kr/ 2014年 10 月 取得 
図 32  http://ja.wikipedia.org/wiki 2014年 10 月 取得 
図 61 http://www.pinterest.com 2014年 7月 取得  
図 72  design boom  http://www.designboom.com/technology/top-10-3d-
printing-stories-of-2013-12-20-2013/ 2014年 6月取得 
 
表 4 キーワード「染まる」イメージマップ 
a. http://www.pinterest.com 2014年 3月 取得 
b. https://www.google.com 2014年 3月 取得 
c~i. http://www.pinterest.com 2014年 3月 取得 
j. http://www.3191milesapart.com 2014 年 3月 取得 
k. http://www.pinterest.com 2014年 3月 取得 
l.  https://www.google.com 2014年 3月 取得 
m,n. http://www.pinterest.com 2014年 3月 取得 
 
表 5「梅の花」イメージマップ 
a~g.  http://www.pinterest.com 2014年 3月 取得 
h~p.  https://www.google.com 2014年 3月 取得 
 
表 6 キーワード「映る」イメージマップ 
a~c.  http://www.pinterest.com 2014年 4月 取得 
d,e. http://leonid-tishkov.blogspot.com  2014年 4月 取得 
f~q.   http://www.pinterest.com 2014年 4月 取得 
 
表 7 キーワード「浮かべる」のイメージマップ 
a ~ n.   http://www.pinterest.com 2014年 4月 取得 
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表 8 キーワード「立ちこめる」イメージマップ 
a~c. Maichael kenna、 2008〜2010 年、http://www.michaelkenna.net 2014 年１月
取得 
d.   Claude Monet 、 Houses of Parliament London 、 1901 年 
https://www.google.co.jp  
  2014年１月 取得 
e ~ k.   http://www.pinterest.com 2014年１月 取得 
l.  http://www.flickr.com/photos/hot_aro/4492821436/  2014年１月 取得   
m. 長谷川等伯 松林図屏風（左隻）https://www.google.co.jp  2014 年１月 取
得 
n.  映画「The king’s speech」2010年 2014年 2月 取得 
o.   http://good-wallpapers.com/places/18344 2014年１月 取得 
p.  http://www.pinterest.com 2014年 2月 取得 
 
表 9 緩やかな曲線のイメージマップ 
a.~d.  http://www.pinterest.com 2014年 2月 取得 
e. http://coffeeinthemountains.tumblr.com/post/63452331110 2014年 2月 取
得 
f. http://www.pinterest.com 2014年 2月 取得 
g. http://photohito.com/photo/103608/ 2014年 2月 取得 
h.  http://thomortiz.tumblr.com/post/ 2014年 2月 取得 
i. http://kishidatv.seesaa.net/article/64478085.html 2014年 2月 取得 
j. http://ganref.jp/m/pcs-ask/portfolios/   2014年 2月 取得 
k. http://ckck.tumblr.com/tagged/photography/page/2  2014年 2月 取得 
l.  https://www.google.com 2014年 2月 取得 
m. http://www.oyadohakusan.com/ 2014年 2月 取得 
 
表 10 ボールの市場調査 2014年 2月 取得 
 
表 11  蓮のイメージマップ 
a ~ d.   http://www.google.com  2014年 9月 取得 
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e ~ w.  http://www.pinterest.com 2014年 9月 取得 
 
